









þODQDND RGQRVQR ]DVHEQLK SRJODYOMD NRML L] YLãH DVSHNDWD SRYLMHVQLK JRVSRGDUVNLK
SROLWLþNLKWHKQLþNRJUDGLWHOMVNLKWH]GUDYVWYHQRKLJLMHQVNLKSULND]XMXL]JUDGQMX,VWDUVNRJ
YRGRYRGD L RNROQRVWL X NRMLPD VH RQD ]ELYDOD 6YL VX WHNVWRYL GYRMH]LþQL REMDYOMHQL X
FLMHORVWLQDKUYDWVNRPL WDOLMDQVNRPMH]LNXDRSUHPOMHQLVXEURMQLP]DQLPOMLYLPVWDULP




NQMLJH SRG QDVORYRP ª,VWUD SULMH LVWDUVNRJ YRGRYRGD ± /¶,VWULD SULPD GHOO¶$FTXHGRWWR
,VWULDQR© %HQþLü QDV XSR]QDMH V QHSULOLNDPD NRMH VX ,VWUDQL SRVHELFH RQL X MXåQRM L
]DSDGQRM ,VWUL NRMX NDUDNWHUL]LUD FUYHQD ]HPOMD L YDSQHQDþND SRGORJD LPDOL JOHGH















L SRþHWND;; VW R X]URþQLNX SDUD]LWX L] URGD3ODVPRGLXP) i prijenosniku (komarcu 
L] URGD$QRSKHOHVRPRJXüLWLNRQNUHWQLMXERUEXSURWLY WHSRãDVWL8] OLMHþHQMHREROMHOLK
NLQLQRPREDYOMDOLVXVHYHOLNLPHOLRUDFLMVNL]DKYDWLRGNRMLKVXQDMYDåQLMLELOLSRNUHQXWL
]DPHÿXUDüDXGROLQDPD ULMHNH0LUQH L5DãH LVXãLYDQMHýHSLüNRJ MH]HUD.RULãWHQL VX
















'UXJX RG XNXSQR SHW FMHOLQD QDVORYOMHQX ª,VWUD X YULMHPH L]JUDGQMH ,VWDUVNRJ
YRGRYRGD±/¶,VWULDDLWHPSLGHOODFRVWUX]LRQHGHOO¶$FTXHGRWWR,VWULDQR©]DSRþLQMH'DQLMHOD
'REODQRYLüSRJODYOMHPª3ODQRYL L UHDOL]DFLMDPHOLRUDFLMHPRþYDUQLKSRGUXþMD L SRþHWDN





VXVWDYD QD 3ROXRWRNX =D YHüHPHOLRUDFLMH ELOL VX ]DGXåHQL SRVHEQL.RQ]RUFLML GRN MH
PDQMHSURYRGLRª.RQ]RUFLM ]D ]HPOMLãQRXUHÿHQMH ,VWUH©NRMHPX MHQDþHOXELR LVWDUVNL
SUHIHNW 5DGRYL SUYH ID]H L]JUDGQMH YRGRYRGD SDN SRþHOL VX XMHVHQ  NDSWDåRP
L]YRUD6Y,YDQJUDGQMRPREMHNDWD]DSURþLãüDYDQMHYRGHLRVWDOLK]JUDGDXEOL]LQLL]YRUD




YRGRYRGQRJ VXVWDYD QMHJRYD MH UHDOL]DFLMD SRUDGL QHSODQLUDQR YLVRNLK WURãNRYD GRãOD X
SLWDQMH6WRJDMHVOMHGHüHJRGLQHGRãORGREURMQLKSURPMHQDSURMHNWDLQåHQMHUD9HURQHVHD













.DNR MH L]JOHGDOD VYHþDQRVW RWYDUDQMD SUYH WUDVH ,VWDUVNRJ YRGRYRGD SULEOLåLR QDP








,VWDUVNRJ YRGRYRGD XSR]QDMH QDV0DUFHOOR %HQHGLQL X SRJODYOMX ª8NRUDN VD VYLMHWRP
LQåHQMHUVND LQWHUGLVFLSOLQDUQRVW L WHKQLþNH]QDþDMNH ,VWDUVNRJYRGRYRGD±$OSDVVRFRQ
LOPRQGRO¶LQWHUGLVFLSOLQDULHWjLQJHJQHULVWLFDHOHFDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGHOO¶$FTXHGRWWR
,VWULDQR©  ±  3ULMH VDPH L]JUDGQMH ,VWDUVNRJ YRGRYRGD ELOR MH SRWUHEQR REDYLWL
JHRORãNDLKLGURJHRORãNDLVSLWLYDQMDNDNRELVHXWYUGLRSRORåDMLRELOMHåMDSULURGQLKL]YRUD
YRGHDSRWRPXWYUGLWLLSRWUHEHVWDQRYQLãWYDLPDMXüLXYLGXSROMRSULYUHGQXRULMHQWLUDQRVW












QDFUWL IRWRJUD¿MH L ¿OPRYL ± 'DOO¶DUFKLYLR GHOO¶$FTXHGRWWR ,VWULDQR 3LDQL GLVHJQL
IRWRJUD¿H H ¿OPDWL©  ±  GMHOR MH 'DQLMHOH 'REODQRYLü NRMD þLWDWHOMD XSXüXMH X
GDQDãQMHVWDQMHGRVWXSQRVWLUD]LQXVUHÿHQRVWLGRNXPHQDWDXVYH]LVL]JUDGQMRP,VWDUVNRJ
YRGRYRGDLREDYOMHQLKPHOLRUDFLMD2ELPQXVXGRNXPHQWDFLMXXUHGLOLWLMHNRPL
JRG GMHODWQLFL ,VWDUVNRJ YRGRYRGD X%X]HWX X VXUDGQML V'UåDYQLP DUKLYRPX3D]LQX







QDOD]LOH L]YDQ QDVHOMHQLK PMHVWD MDVQR VH RþLWXMX RELOMHåMD WDOLMDQVNRJ UDFLRQDOL]PD V





JUDÿHYLQHSURãOLKHSRKD WHGD MH]DGQML WUHQXWDNGDVHXSR]RUL LGMHOXMHXVPLVOX]DãWLWH
moderne i suvremene istarske arhitekture.
ýHWYUWDFMHOLQDª.DSOMLFHSURãORVWLLVDGDãQMRVWL±*RFFHGHOSDVVDWRHGHOSUHVHQWH©
GRQRVL QDP YLãH NUDWNLK FUWLFD NRMH QDP VOLNRYLWR SUHGRþXMX SRMHGLQH WUHQXWNH X VYH]L





ª6XGDU WUDGLFLMH L WHKQRORJLMH±6FRQWUR IUD WUDGL]LRQHH WHFQRORJLD© SLãHR MHGQRM
DXWRPRELOVNRMQHVUHüLXNRMRMMHVXGMHORYDRDXWRPRELO,VWDUVNRJYRGRYRGDSULþHPX
MHR]OLMHÿHQYRONRMLMHYXNDR]DSUHåQDNROD







D SRWRP SUDWLOL L]JUDGQMX ,VWDUVNRJ YRGRYRGD ± JUDGLWHOMVNRJ SRWKYDWD NRML MH XYHOLNH
ULMHãLRYLãHVWROMHWQHSUREOHPHYRGRRSVNUEH,VWUDQD*UD¿þNLPDWHULMDOLRGIRWRJUD¿MDGR
SODQRYD L QDFUWD NRML VH GDQDV þXYDMX X KUYDWVNLP VORYHQVNLP L WDOLMDQVNLPDUKLYLPD
PX]HMLPD]QDQVWYHQLPLQVWLWXFLMDPDWHSULYDWQLP]ELUNDPDNYDOLWDWLYQRSRGLåXVDGUåDM
LRPRJXüXMXþLWDWHOMXXYLGXJUDGLWHOMVNXEDãWLQXDOL LXRSüLQDSUHGDNNRML MHL]JUDGQMD
vodovoda donijela sa sobom.
0LODQ5DGRãHYLü
